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Struèna knjiÞnica, koja radi u sklopu Petrokemije, d. d. postoji od
1965. godine. Trenutaèno u knjiÞnici ima ukupno 7977 knjiga.
KnjiÞnim se fondom koristi oko 2100 radnika.
Najviše su zastupljene knjige iz svih podruèja kemije i tehnologije,
a zatim iz podruèja strojarske struke, ali i iz drugih podruèja koja
su nezaobilazna za djelovanje poduzeæa, kao što su agronomija,
elektrotehnika, matematika, graðevinarstvo, ekonomija, pravo,
psihologija, informatika, transport, a tu su i rjeènici iz engleskog,
njemaèkog, èeškog, talijanskog i ruskog jezika.
Svaki radnik Petrokemije moÞe na stranicama intraneta u bazi po-
dataka naæi koji su naslovi i koji autori dostupni u knjiÞnici, i pre-
ma potrebi i interesu mogu posuditi i zaduÞiti odreðenu knjigu.
MoÞe se i osobno doæi u knjiÞnicu, pregledati knjiÞni fond te posu-
diti knjigu ili se njome posluÞiti u prostoru èitaonice.
Preko knjiÞnice se nabavljaju i mnogobrojne norme za potrebe
proizvodnih procesa.
KnjiÞnica takoðer nabavlja i dostavlja radnicima brojne domaæe i
inozemne èasopise.
Oni se dostavljaju odreðenim radnicima prema interesu i potreba-
ma posla te ih oni dalje šalju drugima s liste na kartici koja se do-
stavlja uz èasopis.
U Petrokemiji se pored dnevnih tiskovina nabavlja i distribuira 47
domaæih i 17 inozemnih struènih èasopisa.








8. Glasnik zaštite bilja
9. GO 21
10. Gospodarski list
11. Goriva i maziva





17. Ing pregled sudske prakse
18. Ing registar propisa
19. Kemija u industriji
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28. Pravo u gospodarstvu
29. Privredni vjesnik
30. Raèunovodstvo i financije
31. Raèunovodstvo, revizija i financije
32. Raèunovodstvo i porezi u praksi
33. Radno pravo




38. Standardna kalkulacija radova u visokogradnji
39. TEB – Poduzetnièko raèunovodstvo
40. TEB – Priruènik o trgovaèkom poslovanju
41. TEB – Carinska tarifa
42. TEB – Priruènik o porezima




47. Zbirka monetarnih, bankovnih i deviznih propisa
















16. Stainless Steel World
17. Welding Journal
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